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Ofirial 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loi Sres. Alcalde* y Se-
cretario» reciban los número» de cate 
BOLETIN, diipondrán que le fijé un 
ejemplar en el alüo 'de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
..-: js BOLETINES coleccionados or-
J.-:.a janitnte.para su encuademación, 
que deb-.u verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial,-a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción; 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia,. por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. • • 
A d m i n i s t r a e l ó n - central 
Dilección general de p r e p a r a c i ó n 
ils c a m p a ñ a . — Ci rcular . '«obre in-
corporación a fila». 
. . Id in iu l s trac ión provincial 
' «OBIEBNO CIVIL . V 
Anuncio. • / . •' " 
liispeoeión p r o v i n c i a l de San idad^ 
—Circular. ' 
A d m i n i s t r a c i ó n innnicipsl 
Mictoti.de A l c a l d í a s . • 
Entidades menores 
fc'rficfo* de Jun ta recinahs. 
Ailminiiitraeion de Jfasticia 
•'•iirtus de Juzgado» , 
fa'iuinitoria. 
PARTE OFICIAL 
s M . el B e y D o n Al fonso X I I I 
' ' l - .-U. g.), S ; M . l a R e i n a D o ñ a 
vi'-toria Eüge to i a , S . A . R . e l P r í n -
ei!"• ríe As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
P('i'sonaB de l a A u g u s t a R e a l f ami 
I'", c o n t i n ú a n ' s i n novedad en su 
' «Por t an t e s a l u d . ' . 
(Picata del día de 9 Octubre de 1929) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
D i r e c c i ó n general de P r e p a r a c i ó n 
de C a m p a ñ a ' 
< -, Incorporac ión a filan 
C i r c u l a r . — E x c m o . .S r . : E n v i r -
tud de lo dispuesto, en e l c a p í t u 
l o X - V del reglamento para e l re-
c lutamiento vy reemplazo de l E i é r -
oitoj el R e y (q..-D. g.)jse ha servido 
d i spouer . se • iucorporen a - filas los 
reclutas de servic io ord inar io de l 
reemplazo de 1929 que huyan nac i -
do antes de pr imero de J u n i o - de 
1908 as í coma los agregados a l mis -
mo, cua lqu ie ra que sea la fecha de 
su nacimiento , que procedan de -re-
emplazos anteriores, s iempre que 
unos y otros no se hayan acogido al 
decreto ley de 2tJ de Octubre de 1927 
( C . L . n ú m . 44). E s as í mismo la 
vo lun tad de S. M . que eu la» opera-
ciones . necesarias a t a l fin, a d e m á s 
de l o que p r e c e p t ú a e l mencionado 
reglamento, se observen las reglas 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: -
P r i m e r a . Sorteo - E l sorteo para 
de te rminar e l orden en que los re-
clutas han de ser destinados a los 
Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n permanen-
te de A f t i e a , c o m p a ñ í a d i s c ip l i na r i a 
y destacamentos del Sahara, y a los 
Cuerpos de l a P e n í n s u l a , Baleares y 
Cana i ias, se c e l e b r a r á p ú b l i c a m e n t e 
en todas.las Cajas de recluta el d í a 
27 de l actual mes de Octubre, no 
siendo ob l iga to r ia l a as is tencia ' de 
los reclutas, quedando, no obstante, 
autorizados a- presenciarlo, cuantos 
de és tos . lo deseen (sm que e l lo les 
d é derecho a- perc ib i r socorros), y . 
t a m b i é n ,los Ayun tamien to s que lo 
est imen conveniente,! para nombrar 
un comisionado.:; que... oficialmente, 
asista a l acto. E l sorteo se e í e c t u a i á ' 
con arreglo , a. las prescripciones s i -
guientes, o b s e r v á n d o s e t a m b i é n , en 
cuanto no se opongan a l a presente 
Rea l ordeny lo que disponen- las de 
pr imero: de-Octubre de, 1925 y 9 de 
J u l i o de 1927 ( C . - L . n ú m e r o s 324 . 
y 184. 
a) C o m e n z a r á e l acto l e y é n d o s e 
los nombres de los reclutas que han 
de ser reglamentariamente e l i m i n a -
das del sorteo y de los que s u f r i r á n 
é s t e , y d á n d o s e a conocer el n ú m e r o 
de los que h a y a n de ser destinados 
á l E j é r c i t o de Marruecos, destaca-
mentos del Sahara y c o m p a ñ í a dis-
c i p l i n a r i a , n ú m e r o que los Capi ta -
nes generales h a r á n conocer a las 
Cajas con la debida a n t i c i p a c i ó n . 
b) Se e l i m i n a r á n de l sorteo: L o s 
que s i rven en los Inst i tutos de l a 
G u a r d i a c i v i l y Carabineros; los 
soldados voluntar ios en l a ac tua l i -
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dad en filas y que hayan ingresado 
en el E j é r c i t o de l a P e n í n s u l a e 
islas y en I n f a n t e r í a de M a r i n a en 
l a revis ta de Nov iembre de 1928 y 
anteriores; todos los voluntar ios 
pertenecientes a los Cuerpos de 
A f r i c a ; los cabos, sargentos y sub-
oficiales; los maestros armeros, m ú 
sicos y herradores de p r imera , se-
g u n d a y tercera clase; los paradis 
tas y remontistas aprobados para e l 
empleo superior inmedia to , y los 
reclutas que tengan concedidos los 
beneficios por denuncias de p ró fu-
gos y desertores en las condiciones 
que determinan los a r t í c u l o s 198 y 
264 del vigente reglamento de R e 
o lu lamien to . A los efectos d é este 
apartado, los jefes de los Cuerpos 
r e m i t i r á n con toda urgencia a las 
Cajas de recluta r e l a c i ó n nomina l 
de los voluntar ios que tengan en fi-
las pertenecientes a l p r imer l l a m a -
miento de 1929, en la que conste l a 
fecha en que fueran filiados, a s í 
como su s i t u a c i ó n y su actual em-
pleo. 
c) A todos los d e m á s reclutas, 
formando una-sola y ú n i c a agrupa-
c ión , se a tnbu i ra . en cada Caja , rae 
diante sorteo, un . n ú m e r o de orden. 
- E n el. c.iso de que a l g u n o algunos 
reclutas soliciten- s e rv i r en A f r i c a ; 
se les adjudicaran los n ú m e r o s uno, 
dos, e t c . , - a u m e n t á n d o s e los que ha-
y a n obtenido los sorteados en tantas 
unidades como aquellos seau. 
d) Te rminado el sorteo, se ex-
p o n d r á a l púb l i co mmediatatnonte 
l a r e l a c i ó n nomina l de los reclutas 
con e l numero que les h a y a corres-
pondido y con l a i n d i c a c i ó n de los 
que han de ser destinados a Marrue-
cos, c o m p a ñ í a d i s c i p l i n a r i a y desta-
camentos del Saha ra . T a m b i é n se 
e x p o n d r á otra r é l a c i ó n cou I03 nom-
bres de los exou ídos de sorteo, ex-
p r e s á n d o s e el motivo por que lo ha-
yan sido. 
S n g u n d á . Distr ibución del contin 
gente. — L a d i s t r i b u c i ó n de lo» rec lu-
tas se e f e c t u a r á de conformidad con 
los estados quo se inser ta a cont i -
n u a c i ó n de esta c i rcular , de los cua 
les e l n ú m e r o uno expresa los rec lu-
tas que cada Cuerpo o unidad debe 
r ec ib i r para s í y para las unidades 
'afectas que no se nut reu directa-
mente de l reclutamiento. E l n ú m e r o 
2 especifica, por regiones, los que 
deben ser destinados a Cuerpos de 
l a P e n í n s u l a , Baleares y Canar ias ; 
los n ú m e r o s 3 y 4, los reclutas que 
cada r e g i ó n h a de fac i l i t a r a los 
Cuerpos de las guarniciones perma 
tientes de A f r i c a , y e l n ú m e r o 5 los 
que las Cajas de Canarias han de 
proporcionar para l a c o m p a ñ í a dis 
c i p l i i i a r i a y para ios destacamentos 
de l Sahara . 
L o s Capitanes generales de las 
regiones, con presencia de dichos 
estados, p r o c e d e r á n desdo luego a 
fijar el n ú m e r o de reclutas que las 
Cajas de su j u r i s d i c c i ó n han de des: 
t i na r á los diversos Cuerpos, tenien-
do entendido que los que se les se-
ñ a l a n para Marruecos, c o m p a ñ í a 
d i s c ip l i na r i a y destacamentos de l 
Sahara deben ser d is t r ibuidos entre 
todas las • Cajas p r o p o r c i o n a l m é n t e 
al n ú m e r o de reclutas disponibles 
que cada una tenga 
Determinado de este modo e l nu-
mero de reclutas ^ue han de se rv i r 
en A f r i c a y e.i l a P e n í n s u l a , las 
Cajas, desde e! d í a inmediato al de l 
sorteo, s e . d e d i c a r á n a destinarlos • a 
los diferentes Cuerpos, y unidades, ' 
a t e n i é n d o s e , a l efecto, las normas 
que seguidamente se exponen,-' te-: 
niendo.entendido que- ta l ope rac ión ' 
ha de hallarse te rminada antes, de 
l a fecha de l a c o n c e n t r a c i ó n ,y que 
es l a que; para.cada caso, . fija l a re-
g l a tercera de esta eu-utilaiv 
a) S igu i endo ostrictamente:. d é 
menor a mayor e l orden n u m é r i c o , 
del sorteo, se dest inaran en las C a -
jas de l a P e n í n s u l a y Baleares, los 
n ú m e r o s m á s bajos a Cuerpos ' de 
Marrueeos, y los que s igan , a l a 
P e n í n s u l a y Baleai-es. 
L o s reclutas de Canar ias se desti-
n a r á n exclus ivamente a cub i r los 
destacamentos del A f r i c a Occidenta l 
y do los Cuerpos y unidades d>í 
aquellas islas, con arreglo a las s i -
guientes normas: 
L o s n ú m e r o s m á s bajos del sorteo 
se a s i g n a r á n a l a C o m p a ñ í a D i s c i -
p l ina r i a ; los siguientes, hasta com-
pletar el cupo fijado, a los des t aca 
meutos del A f r i c a oocideutal , y «1 
resto a los Cuerpos del A to ' . ; : 
go. L o s correspondientes a los ; 
tacamentos del A f r i c a ocei<l. 
s e r á n destinados a los CnerpM. 
A r c h i p i é l a g o que determine i i ( 
p i t á n general , en los que rec i l ¡¡ 
l a i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , incorpo: 
dose de ellos los necesarios pava 
b r i r el efectivo de los aludidos d 
tacamentos y permaneciendo lo-
m á s en los repetidos Cuerpos paral 
reforzar, cuando sea preciso, a.y.ié 
l íos , o c u b r i r bajas en los mism ,s 
U n o s y otros h a b r á n de servir en ¡i 
las el mismo t iempo que los do U 
guarniciones permanentes de Ma | 
rrueoos. 
b) L o s reclutas que se destinen | 
a los diferentes Cuerpos y unHa:l >. 
se p r o c u r a r á cumplan las con-lki 1 
nes y requisi tos que marca e! lí-'-
glamento de Rec lu tamiento en sus 
a r t í c u l o s 354 y 356, espeoialmranl 
én este ú l t i m o , debiendo los Jet* 
de las Cajas atender las necesida'l»<| 
de los Cuerpos, que d e b e r á n exoo 
ner los Jefes de estos a sus resp 'i 
t ivos Capitanes generales (art. 
, .c) ?A Jas-tropas de 'montana 
dest i n a r á n reclutas de regiones mm 
t a ñ o s a s , con- preferencia frontiír.iw 
y p r ó x i m a s a l a g u a r n i c i ó n dp --
residencia," entre los que debe han.-: 
cuatro reclutas herradores- por 
t a l l ó n ; a.las secciones de la Es -; 
Centra l de T i ro ; - los que tengan > r 
cios de conductores automovtlt* • -
m e c á n i c o s , ajustadores, mecain-i 
fos, carpinteros, forjadores, rr'nv 
ros, torneros, electricistas y 
les: a-las Academias y dernas 
tros de i n s t r u c c i ó n , , rocln ii-
sepan leer y escr ibi r ; a las ^ 
nes do Ordenanzas del Mnii 
del E j é r c i t o , los compremli ' l " 
las Reales ó r d e n e s que op 'i 
mente sa r e m i t i r á n a los Cap" 
generales, y a d e m á s , en ca^ 
sar io, los que las Cajas drs:. 
para completar el cupo Hj»1 
chas Secciones, siendo pivl: 
u n o i y otros sepan leer y ' ~ ' 
al BegirnienLo de R a d i ó t e ! ' ' / 
A u t o m o v i l i s m o , al Establ'•<•'•'• 
Indus t r ia l de Ingenieros, a 
gadas Obrera y Topográl i ' -" : 
geuieros, al Eegimiento ' le -i l ' 
i .j,;,,, a las tropas de A v i a c i ó n y a l 
(¡jupo de canos de combato l igeros, 
ífl;'ii> destinados, en p r imer t é r m i -
no. ¡os reclutas nominalmente re la-
fICn;«dos en la Rea l orden que en 
i,ri\v r e c i b i r á n los Capitanes gene-
y que s e r á n los que dichos 
Que: pos propongan en la forma que 
pfívinno el articulo 352 del R e g ' a -
m,.!)"' de Rec lu tamien to y l a R e a l 
or(¡,'n-circular de 22 de Nov iembre 
je U>26 ( C . L . n ú m e r o 408), por 
feiii:ir los requisitos que en estas 
JÍÍ rosiciohes se c i t an ; completando, 
en ruso p r tc i so , las Cajas, el cupo 
A tales unidades se asigna con 
In. Í; no s in figurar en las antedichas 
r-:,)i'ioiies cumplan las condicioues 
,]• exigen ta mencioi iada Rea l or 
,1,>II 7 los a r t í c u l o s 354 y 356 del 
r-]!!''.ido Reg lamento . A los E o g i -
mii htos de Ferrocarr i les se destina 
ran los reclutas que por retiñir las 
euiulicioues que marca el a r t í c u l o 
del Reg lamen to de Rec lu ta -
inionto, proponga l a Jefa tura del 
ffivicio m i l i t a r de FerrocarrilfSj.y, 
en su consecuencia, se i n c l u y a n en 
:a lú/al orden, que, con las ins t ruc-
in s convenientes, se comunique a 
•os Capitanes generales, - i . . .:••« 
'.1; Los 'des t inos de reclutas de 
íí-a¡ orden a que en •, e l anterior 
•|MI i ado se alude, no. surt i r á n •»fec-
n -nio en el caso de que en el sor-
i'i no les corresponda s e r v i r eu 
n -.i; . S i les correspondiera se rv i r 
cu Africa s e r á n • destinados prefe-
r im mente.los propuestos para, e l 
^ • l i e n t o de . .Radiote legraf ía- y 
movi l i smo, t ropa de A v i a c i ó n 
• ^ ada' Obre ra y . T o p o g r á f i c a de 
o M a y o r , a las unidades que 
uerpos t ienen destacadas é n 
': a los Cuerpos de I n f a n t e r í a , 
'••< Grupo de carros de combate 
y a los batallones de l u g e 
i ¡os de Fe i roca r r i l e s , Aeros -
i Es tablec imiento Indus t r i a l y 
| '"t-'c- la T o p o g r á f i c a de Ingenieros. 
Como legJa general , y siem-
¡"e las apti tudes y tallas no 
I'1'"1'' jeu ot ra cosa, los reclutas que 
I i|e s e rv i r en la P e n í n s u l a e 
i '"^ ^  rau dis t r ibuidos de modo que 
"luneros m á s bajos del sorteo 
'ISs" ' ' ^ t inados a i as guarnieioues 
m á s distantes de l a res idencia de l a 
respectiva Caja . 
f) L o s reclutas que y a se hal len 
en filas en concepto de voluntar ios 
c o n t i n u a r á n en sus Cuerpos s in for 
mar parte del cont ingente que a 
és tos se asigna en el estado n ú m e r o 
uno, excepto aquellos a los que co 
rresponda se rv i r en A f r i c a , que 
s e r á n destinados a unidades del 
A r m a o Cuerpo en que presten ser-
v i c i o , para que pueda ser u t i l i z ada 
l a i n s t r u c c i ó n r ec ib ida . L o s vo lun -
tarios ingresados d e s p u é s , de la re-
v i s t a de Noviembre de 1928 en el 
R e g i m i e n t o de R a d i o t e l e g r a f í a y 
A u t o m o v i l i s m o , tropas de A v i a c i ó n 
y B r i g a d a Obrera y T o : ografica de 
Estado Mayor que les corresponda 
se rv i r en A f r i c a , c o n t i n u a r á n perte-
neciendo al Cuerpo, pero se incor -
p o r a r á n a las unidades destacadas 
en d icho terr i tor io . 
• g) L o s que s i rvan e n los R e g i -
mientos de Infa i i te r ia de M a r i n a y 
les haya cabido en suerte ser desti 
nados a A f r i c a , lo s e r á n a un Cuerpo 
de I n f a n t e r í a del E je rc i to , a cuyo 
efecto los Jefes de las- Cajas lo co-
municaran por- conducto reg lamen 
tarto a los Capitanes generales do los 
respectivos -departamentos. ' m a r í t i -
mos. 
•;• h) - L o s presuntos desertores: que 
e n . v i r t u d del sorteo queden, i n c l u í -
dos en el cupo de. Af t ioa^ . -se . distr ir 
b u n á n p ioporc iona lmento entre to-: 
dos los. Cuerpos q u e sean nutr idos 
por l a respect iva . Caja , y . l o s que 
deban serv i r eu l a P e n í n s u l a , se rán 
destinados precisamente a Cuerpos 
de l a r e g i ó n a . quo pertenezca, l a 
Caja , s e g ú n dispone el ar t iculo 1339 
del Reglamento ; t r a m i t á n d o s e en 
ambos casos por jueces purtonecien-
tes a los Cuerpos en que sean al ta , 
los expedientes por fal ta de concen-
t r a c i ó n que eu d icho a r t í c u l o sé or-
dena . A los Regimien tos de l u f a u -
t e r í a de M a r i n a no se d e s t i n a r á n 
reclutas presuntos desertores, n i los 
que a l ser reconocidos en Jas Cajas 
resulten prpsuutos i n ú t i l e s . 
i ) A l u s reclutas que tengan in -
coado expedioute pata la conces ión 
de p r ó r r o g a de p r imera clase por 
causas sobrevenidas, se les eont i 
n u a r á l a t r a m i t a c i ó n por e l Cuerpo 
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de A f r i c a o de l a P e n í n s u l a a que 
sean destinados, s e g ú n dispone e l 
, a r t í c u l o 338 del Reg lamen to de R e -
clutamiento . 
j) S i d e s p u é s del sorteo a l g ú n 
recluta expus iera que por l a fecha 
de su nac imiento pertenece a l se-
gundo l lamamiento y hubiera s ido 
i nc lu ido en e l pr imero por figurar 
en su filiación, autor izada por e l 
interesado, que n a c i ó antes de p r i -
mero de J u n i o de 1908, s e r á no obs-
tante, destinado a l Cuerpo que le 
haya correspondido, como agrega-
do a d icho p r i m e r l lamamiento , se-
g ú n p r e c e p t ú a ¡a l i e a l orden-circu-
lar de 10 de Nov iembre de 1927 
( D . O. numero 251.) 
k) L o s reclutas que les corres-
ponda servi r en A f r i c a y hayan per-
dido un hermane o hermanastro 
desde e l a ñ o 1909, en las condic io-
nes-previstas en l a K e a l orden-cir-
cular de 10 de E n e r o de 1914 fCWec-
ción Legislat iva n ú m e v o 5), o se en-
cuentre en s i t u a c i ó n de desapareci-
do, s e r á n destinados a un Cuerpo de 
l a P e n í n s u l a p r ó x i m o a l a residen-, 
c ía de sus padres, s iempre que acre-
di ten tales c i rcunstancias mediante 
cer t i f icado expedido por e l Jefe de l i 
Cuerpo, o dependencia en que pres 
taba se rv ic io e l causante de l a ex 
c e p c i ó n , y sea e l - p r i m e r o - y ú n i c o ; 
hermano1 que disfruta de este bene-
f ic io , - requis i to -este .u l t imo que be 
jus t i t ieara mediante cer t ihcado ex- ' 
pedido por el- A y u n t a m i e n t o en que 
el - hermano fal lecido y e l rec lu ta • 
l l amado a c o n c e n t r a c i ó n hayan, sido 
alistados; d e b i é n d o s e hacer constar 
en d i c h o documento-e l nombre de 
los -hei manos inc lu idos en al is ta-
mientos intermedios que hayan sido 
declarados ú t i l e s para todo se rv ic io , 
con e x p r e s i ó n de l reemplazo a que 
pertenecen. L o s jefes de las Cajas 
de rec lu ta c o m p r o b a r á n por los an-
tecedentes que en ellas obren, s i 
disfrutaron o no de é s t e beneficio, y 
les d a r á n , en su consecuencia, e l 
destino que proceda. 
D e i g u a l beneficio d i s f r u t a r á n los 
que tengan un hermano procedente 
del reclutamiento s i rv iendo forzosa-
mente eu Cuerpo de l a g u a r n i c i ó n 
permanente de d icho terr i tor io , e l 
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cual q u e d a r á agregado a un Cuerpo 
de la P e n í n s u l a hasta que el herma-
no sea l i cenc iado . 
m) Caso de corresponder se rv i r 
en A f r i c a a dos hermanos, s e r á des 
t inado a d icho ter r i tor io e l que vo-
luntar iamente lo sol ic i te , y de no 
ex is t i r acuerdo, el que haya ob ten i . 
do n ú m e r o m á s bajo; el otro c u m p l i -
r á el se rv ic io en la P e n í n s u l a . 
n) E l exceso o fal ta de reclutas 
en las Cajas en r e l a c i ó n a l n ú m e r o 
de los que se les fijan para d i s t r i bu i r , 
lo p r o r r a t e a r á n entre los Cuerpos de 
l a P e n í n s u l a , e islas a que n u t r a n . 
o) L o s jefes de las Cajas so l i c i 
t a r á n de los respectivos Capitanes 
generales las c o r r e s p o n d i e n t e s . ó r d e -
nes de a í t a y baja de aquellos reclu 
tas que como voluntar ios s i rven en 
la P e n í n s u l a e islas y Ies haya co 
rrespondido destino en los Cuerpos 
de A f r i c a . " 
Tercera . C o n o n t r a c i ó n . — l i o a re 
clutas que. les haya correspondido 
sai' destinados u los Cuerpos de l a 
P e n í n s u l a e is las , se c o n c e n t r a r á n 
en Caja los d í a s 26 y 27 de D i c i e m 
bre p r ó x i m o en todas las regiones y 
d i s t r i t o s . - . v,.-* 
• L o s que, les haya correspondido 
servi r en Marruecos , C o m p a ñ í a D i s -
c i p l i n a r i a y destacamentos del Saha-
ra , se c o n c e n t r a r á n én Caja .los d í a s 
del p r ó x i m o mes ' de Nov iembre que 
a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n : e l d í a 10, 
los de l a segunda r e g i ó n ; .el 12, loa 
de.la tercera - r e g i ó n y -Baleares; e l 
13," los de la p r i m e r a r e g i ó n ; el 14, 
los de l a sexta r e g i ó n ; el 16. los de 
s é p t i m a r e g i ó n ; el 18 los d é l a cuar 
ta y qu in ta regiones; el 20, los do 
la octava r e g i ó n y Canar ias . 
L o s Jefes les Cajas" de R e c l u t a 
c o m u n i c a r á n con l a debida an t i c ipa 
ción a los A l c a l d e s , a fin de que és-
tos lo hagan saber a los interesados, 
el d í a que cada rec luta , de los que 
residan en l a respect iva p o b l a c i ó n , 
debe ver i f icar su p r e s e n t a c i ó n en l a 
capi ta l idad de l a Caja . 
b) L o s voluntar ios y clases que 
no hayan de cambiar de destino no 
se i n c o r p o r a r á n a sus respectivas 
Cajas, pero s i les hubiese correspon-
dido se rv i r en A f r i c a , se concentra-
r á n en a q u é l l a s en la fecha antes 
ind icada , a cuyo fin los Capi tanes 
g e n é r a l o s , a pe t i c ión de los Jefes de 
dichas Cajas, d a r á n las ó r d e n e s 
oportunas. 
c) L o s viajes recesarios para l a 
connentraoiSn en las Cajas s e r á n por 
cuenta del Es tado , o b s e r v á n d o s e 
para los pasajes en a u t o m ó v i l lo 
preceptuado por l a R e a l orden-cir-
cu la r de 30 de J u l i o de 1927 (Colec-
ción Legislativa n ú m e r o 314); siendo 
socorridos los reclutas que sa lgan 
de sus casas hasta e l d í a que veri- ' 
fiquen su p r e s e n t a c i ó n al Jefe de l a 
Caja , con 1,25 pesetas d iar ias , se-
g ú n determina e l a r t í c u l o 335 del 
Reglamento de Rec lu tamien to . 
"• d) L o s reclutas s e r á n a l ta en las 
Cajas el d í a que hagan su presenta-
c ión en e l l a s , ' y c a u s a r á n baja en las 
mismas él en que, con ar reglo a los 
respectivos cuadros de marcha , de-
ban efectuar su i n c o r p o r a c i ó n a su 
CuerpoV D u r á n t e - dichos d í a s p é r c i -
b i r á n como ú n i c o socorro dos. pese-
tas diar ias , q u é les s e r á n abonadas 
por las Cajas y reclamadas en les 
extractos corrientes de las zonas de 
que o r g á n i c a m e n t e formen parte , 
no p a s á n d o s e , en consecuencia, car-
go a los Cuerpos p ó r tal concepto, 
ve) • Citando en l a p o b l a c i ó n d é re-
s idencia de las Cajas: hubiese Cuer-
pos activos... q u é ; p u d i é r a n ' ' coiiféc' . 
c iova r las .comidas, s é l«s f a c i l i t a r á n 
a los reclutas- o ó h c e n t r á d o s que l o 
sd l ic i le t i , abonando: su i m p ó r t e ; eá ' 
e l acto del'y s ú m i ñ i s t r ó , - las Cajas, 
con cargo, al. socorro á que hace re-
ferencia él aiiterjor apartado d). 
f) Los-reclutas qi ié en u s ó de l a 
a u t o r i z a c i ó n que les concede e l ' a r -
t í cu lo 334 del Reglamento de R e 
clutainiento, en lugar de presentar-
se ea l a Caja de R e c l u t a á que per-
tenezcan, lo efectuaran en l a de su 
residencia, s e r á n socorridos por esta 
ú l t i m a en l a forma p reven ida . D i -
chos devengos s e r á n reclamados por 
nota especial en e l extracto de re-
v i s t a de l a zona a que corresponda 
la Cuja que los faci l i te , l a cua l , en 
su v i r t u d , no r e m i t i r á los just if ican-
tes n i p a s a r á cargo a en t idad a i -
guna . 
Con el fia de que l a zona a que 
pertenezcan estos reclutas sepa e l 
d í a en que debe darlos de bu' ], |M. 
Cajas que los reciban y socoruui 
r á n cuenta con urgencia a a",«óiia| 
de l a fecha correspondiente ,,¡ I 
t imo d í a por e l que vayan sr..•n,-1.¡. 
dos, para que en las filiacione- v en . 
las re 'aciones nominales que <>„. 
t r e g ü e n a los J r fes de partidu |,ll0. 
dan hacerse las oportunas ain t:-, ¡o 
ries de bxja en l a Caja y a'ta ,'V.,-.) I 
Cue rpo . 
g) A los reclutas ooncentiailos | 
que resu' ten cortos de ta l la y ¡\ 
presuntos i n ú t i l e s por enfermerln.l o | 
defectos f ís icos i n « ! u í d o s en p! r\i¡\ 
dro de. inuti l idades,-se les aplien'án | 
los preceptos del ar t iculo 341 i l . l 
Reg lamento de Reclutamiento. 
Los reclutas presuntos inút iUs a 
quienes haya correspondido servir I 
en A f r i c a no ve r i f i c a r án su presin 
t a c i ó n en el/ .Cuerpo- a que fueivii 
destinados hasta q u é por el Tribu- I 
nbl m é d i c o m i l i t a r .de l a región se I 
r e s u é l v a l a p r o p u é s t a de inutilidu.l . 
ingresando, ' é n t r e tanto, en los Hos-
pitales; mi l i t a res que designen los 
Capitanes - generales -o quedHiuló | 
agregados a t r a n s e ú n t e s ; según di: 
pone el.expresado a r t í c u l o 341 
repetido R e g l á m é i i i o . 1 : ", 
h) ". Duran te los d í a s de - coiic .ü: 
t r ab ión los. J é f e s de las 'Ca jas retí i ; -
ficaráni las ...t aliasj profesiones u Í Í; ••' 
cips qué~figura& en "lás^.fiiiacioii -•. 
y , conio'coiiaecuencifc d é t i l o , ' • • ^ • i ' 
firmarán ó - r éc t i f i ca rán . lp s . íle6ti!j>; 
q ü é provis ionalmente hubieren a= .' 
nado a cada ieüluta,'"á(ljud¡can<lo y-*;. 
destinos definit ivos al d í a sigi>'i--: :' 
de t e r m i n a d á ' l á conceut iác ió i i p« « 
los reclutas que les convspoiida >•••••-
v i r en A f r i c a y é n los d ías 28 y -. ' 
de D i c i e m b r e a li/s que haya", '' 
efectuarlo en los Cuerpo.* c¡" i.i " " 
n í n s u l a , Baleares y Canarias. 
Cuar ta . Incorporac ión a Ion '-•"'•'' 
p o « . - r L o s transportes terresii• • .'• 
m a r í t i m o s de los reclutas de>tii¡ < 
a Cuerpos de l a P e n í n s u l a , B^>'* 
y Canarias s e r á n ordenados |>' •'' 
r é s p e c t i v o s Capi tanes geneia:---.-
part i r del d í a 30 de Dicien)ljr<-! 
x imo , verif icando su incorpo 
desde e l d í a 28 los destinf»1;'' * 
Cuerpos que r r s idan en 1» 
p o b l a c i ó n qne l a Caja o la y<'os>'" 
> darlos de ba' 
i respondiente 
I da l :i etta, o loa quo por su reducido 
mii" ' '0 puedan u t i l i z a r trenes or-
iliiiarios, s iempre que esto no per 
,,,,-1,,. !a normal idad de los trans-
ijo] 
de la r e g i ó n corrrspondiento para 
es. Se u t i l i z a r á n trenes m i l i t a -
ordinarios. 
!,' Los reclutas destinados a 
\U-'VA e m b a r c a r á n en los puertos y 
{«lias, y s e r á n transportados en los 
vapores correos y extraordinar ios de 
]a Compañ ía T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
quo lija el estado n ú m e r o 6 . 
Los reclutas dextinarios directa-
mente por las Cajas a los destaca-
mentos de A f r i c a de l R e g i m i e n t o de 
¡íauiotelegrafía y A u ' o m o v i i i s m o , 
tropas de A v i a c i ó n y B r i g a d a Obre-
ra y Topográf ica de Es tado M a y o r 
se i ncorpora rán a M a d r i d a l a P l a n a 
Mayor de dichos Cuerpos, a las que 
se i emi t i r án las filiaciones por los 
Jr-fes dé las Cajas de recluta , dispo-
nienHo él C a p i t á n general de l a p r i -
mera r eg ión que' embarquen con l a 
opoi tünidad ' .debida.para que se ha-
llen en A f r i c a antes¡ de l día- I Q / d e 
Diciembre p r ó x i m o . - - -
c) Los.• Capi tanes .genera l que-, 
lian . encargados de- organizar el 
•¡•«'..spoirte de los reclutas de stt re -
¿.•iá; d e s t i nádoa a Cuerpos de A f r i -
'tH. dt-sdeja residencia de l a Caja de 
:«:.•'uta á l .puerto de e m b a r q u é , po-
"i'- iio en c i r c ú l á c i ó h los t renes, ini-
."iifarés-iiéeeMriosi " ' u t i j imn^- iqa í ' o r - ' ' 
diüaiioBÍqué'aéak.prTO^ 
.timos grupos '• para que marchen 
- ^psde^la-'íiesidéiibia 'de":lás. ' CH¡M é. 
jas -stRciones/ de empalme y con-
'inúun en. los trenes mi l i t a res ó r g a -
i ¡os o directamente á los puer-
,0s de embarque, donde d e b e r á n 
• 'I''pu- con la a n t i c i p a c i ó n -necesaria 
l'ttu que puedan .seguir, el viaje en 
s vapores correos, que t ienen su 
^iíila de los puertos de M á l a g a y 
. ^ ' ü z , a las 21; de A l m e r í a , a las 
''() i : ' ias . y de Algeo i r a s , a l a s 16; ó 
1,11 extraordinarios, que s a l d r á n 
'*"naliueiite á las 20 horas. 
'•« el caso de que por temporales 
" ' " as causas imprevis tas no zar-
PKM u ios vap0rtS |os ¿¡gg s e ñ a l a d o s 
*" ' i mencionado estado n ú m e r o tí, 
0" Gobernadores mi l i ta res de los 
I1"01'os de-embarque l o comunica -
hn ' ¡ ' •ectamente «1 C a p i t á n general 
¡ q u e retrase l a sa l ida de sucesivos 
contingentes, a fin de ev i ta r en 
aquellos l a a c u m u l a c i ó n exces iva de 
reclutas quedi f icu l tesu alojamiento. 
L o s reclutas que por haber queda-
do rezagados o por otras causas no 
puedan embarcar en los puertos y 
d í a s s e ñ a l a d o s , lo e f e c t u a r á n en los 
vapores correos. 
d) A los reclutas transportados 
eu trenes mi l i t a res y en los vapores 
correos de A f r i c a se les f a c i l i t a r á 
pan y ranchos en f r ío , en l a forma 
que los Capitanes generales de las 
regiones est imen conveniente, pa ra 
que quede a tendida esta necesidad. 
L o s Capitanes . g e n é r a l e s de los 
puertos de embarque p r o v e e r á n a 
todo lo r é f e r e n t e a l a a l i m e n t a c i ó n 
a bordo de los contingentes de A f r i -
ca transportados en barcos extraor-
dinar ios cuando l a d u r a c i ó n de l 
v i a j é jo h a g a preciso y no /pueda 
encargase de e l l a l a C o m p a ñ í a 
T r a n s m e d i t e r r á n e a , s i b ien é s t a de-
b e r á proporc ionar los ú t i l e s necesa-
rios para confeccionar jas comidas , 
f a c i l i t á n d o s e por los Pa rque de I n -
tendencia. los a r t í c u l o s de sumin i s -
tro y carne fresca necesarios y l a en 
conserva suficiente para atender a 
posibles: cont ingencias , asi como 
t a m b i é n i o s rancheros que:se'oon&i': 
dereu indispensables. - L a s ci tadas 
autoridades o r d e n a r á n , á : l a vete, 
que embarque uu m é d i c o [ m i l i t a r 
con e l personal a u x i l i a r .necesario y 
mater ia l q u i r ú r g i c o para 1 a' asi ten -
c i a en enfermedades ó accidentes. ; 
' A los aludidos contingentes de re-
clutas se les. p r o v e e r á por las Cajas 
de plato y cuchara en l a forma que 
prevengan los Capitanes generales, 
con cargo a los Cuerpos a que v a -
yandes t inados , a d v i r t i é n d o l e s que 
quedan obl igados a entregar tales 
efectos a l presentarse en su Cuerpo , 
! o a re in tegrar su importe s i los pier-
I den o deter ioran . 
E l impor te de los suminis t ros que 
se e f e c t ú e n durante los transportes 
m a r í t i m o s y terrestres se rán abona 
dos en m e t á l i c o s por los j t fes de par-
t ida , para lo cual las Cajas les en-
t r e g a r á n los socorros correspondien-
tes, con cargo a los que se refiere el 
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apartado d) de la reg la tercera de 
esta c i r c u l a r . 
L o s jefes de pa r t ida d i s t r i b u i r á n 
diar iamente a los reclutas el sobran-
te <lel socorro que pueda resul tar a 
cada uno d e s p u é s de abonado lo que 
se les suminis t re por a l i m e n t a c i ó n . 
S i por causa de fuerza mayor a l -
guna par t ida no pudiera l l e g a r a su 
destino en l a fecha ca lcu lada , l a au-
tor idad m i l i t a r correspondiente de l a 
p o b l a c i ó n donde quede detenida, or-
d e n a r á ' q u e por uu Cuerpo ac t ivo , se 
entregue al jefe de e l l a tantos soco-
rros de dos pesetas por recluta como 
d í a s t ranscurran hasta su presenta-
c i ó n en e l Cuerpo de destino, recor 
giendo recibo, que, justif icado con l a 
orden de d icha au tor idad , c u n a r á e l 
ind icado jefe directamente con cargo 
a l mencionado Cuerpo , para su abo 
no inmedia to por é s t e . 
e) L o s Capitanes generales orde-
n a r á n se remi tan a l a res idencia de 
las Cajas d é . rec lu ta las mantas q u é 
consideren indispensables: para los 
reclutas destinados a Cuerpos de 
A f r i c a y para los que deban se rv i r 
en l a P e n í n s u l a e islas que por l a d u -
r a c i ó n de los viajes o i m p o s i c i ó n del -
c l i m a de las local idades que h a y a n 
d é atravesar, las necesiten, h a c i é n -
dolo constar en . las relaciones no -
minales que se entreguen a" los je-
fes de par t ida , a s í como' en las que 
se remi tan a los Cuerpos de destino; 
cu idando los de las Cajas de hacer 
saber a' los reclutas que contraen l a 
m i s m a o b l i g a c i ó n a que antes se K a - : 
ce referencia, respecto de' los platos . 
y c u c h a r a s ; o b s e r v á u d o s e las p reven-
ciones y formalidades que de termina 
l a real orden c i r cu l a r de 16 de ene-
ro de 1921 ( D i a r i o Oficial , n ú m . 21). 
f) Tat i to para e l t ransporte p o r . 
fer rocarr i l como durante l a t rave-
s í a m a r í t i m a , i r á n las expediciones 
conducidas por oficiales y clases en 
l a forma siguiente: hasta 50 h o m -
bres, por un cabo o un sargento, se-
g ú n su impor t anc i a n u m é r i c a ; de 50 
a 100 hombres, por u n sargento y un 
cabo; de 100 a 260, por u n of ic ia l , 
un sargento y dos cabos; de 250 a 
500, por dos oficiales, dos sargentos 
y cuatro cabos, y pasando de 500, 
e l jefe de l a e x p e d i c i ó n s e r á u n ca-
i 
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p i t á n . Estas part idas conductoras 
ron . i i i á t ) viaje donde te rmine e l 
transporte en los trenes mil i tares o 
vapoies , y los jefes de las mismas, 
a l tomar el mando, se d a r á n a re-
conocer por todos los ind iv iduos que 
compongan l a e x p e d i c i ó n , f o r m á n -
dolos y p a s á n d o l e s - l i s t a y d á n d o l e s 
las ins t iucoioces y prevenciones a 
que haya lugar . 
L o s cabos y sargentos de las par-
t idas conductoras, que v i a j a r á n en 
los mismos coches que los reclutas, 
s e r á n dis t r ibuidos en forma que en 
cualquier momento puedan imponer 
su autor idad, cuidando de l orden y 
compostura y de ev i ta r accidentes 
en l a marcha . -
C u m p l i r á n los jefes de las Cajas 
con l a mayor escrupulosidad las p i e 
venciones de l a r t í c u l o 369 del regla-
mento de Rec lu tamien to , a tiu de 
que todos los reclutas' se enteren del 
destino que a cada cua l se haya otor-
gado. P a r a e l lo e n t r e g a r á n ' a los je-
tes de par t ida relaciones nominales, 
de ios reclutas que conducen, con 
e x p r e s i ó n del desuno en cada, u ñ o , 
p o b l a c i ó n donde reside e l Cue rpo a 
que haya de incorporarse y l a anoi-. 
t a c i ó n de s i se le h a faci l i tado man-
ta , p la to y c u c h a i á , as i coinó ' tamr 
b ien se ' e s p e c i ü c a r á el - d í a en que 
causan baja los i nd iv iduos e i i l a - C a r 
j a y alta' en s ü CuerpjoJ T a m b i é n en-
t r e g a i á u á diiuhos jefes d é ¿ a r t i d á 
las h ó j á s de l u t á j en ' las que iú i i i -
o a r á u : j o s ; s b e q r r ó s f a c i l m d ó á , a . q u é 
se l e í i e i e e l apartado d) de l a reg la 
tercera de l a p r é s e n t e c i r cu la r , y e l 
d:a hasta e l cua l i nc lus ive coi res-
ponden. '• ' : ~ \ , - ' í 
Todos los i n d i c a d o » ; datos s e r á n 
dados a conocer a los i eclutas por los 
jefes de par t ida , quedando ésUis ú l -
t imos olSligádcs a entregar los meu-
ciohadbs documentos a Jos jefes de 
loe respectivos Cuerpos . 
A d e m á s , las Cajas e n v i a r á n direc-
tamente a los Cuerpos copia d é l o s 
antedichos datos y documentos, s i n 
esperar á l a r e m i s i ó n d é las filia-
ciones, en las que, no obstante, se 
c o n s i g n a r á n las fechas de baja en l a 
Caja y a l ta en los Cuerpos y los 
socorros que hayan fac i l i tado. 
g) L o s jefes de las Cajas d a r á n 
cumpl imien to exacto a los a r t í c u l o s 
370 y 372 de l reglamento de R e c l u -
tamiento, debiendo los jefes de los 
Cuerpos nombrar personal que rec i -
ba a los reclutas a su l legada. 
Q u i n t a . Disposiciones finales.— 
a) L o s reclutas c a u s a r á n a l ta en los 
Cuerpos a l d í a s iguiente de su baja 
en l a respect iva Caja de recluta , o 
sea a q u é l en que deban efectuar su 
i n c o r p o r a c i ó n en ellos. A pa r t i r de 
ese d í a de a l ta , t e n d r á n derecho a l 
haber, pan y d e m á s devengos reg la -
mentarios que le s e r á n reclamados 
en sus Cuerpos de destino. 
T a m b i é n estos ú l t i m o s reclama-
r á n , por nota , lo correspondiente a 
los socorros que en el caso de fuerza 
mayor , s e g ú n se prevee en e l aparta-
do d) de l a r e g i a cuarta, haya sido 
preciso fac i l i ta r a ios reclutas duran-
te l a marcha de i n c o r p o r a c i ó n . " 
b) Los . Cuerpos no r e c l a m a r á n e l 
impor t e , de i a p r imera puesta a los 
presuntos i n ú t i l e s , n i l a entregaran 
a é s t o s hasta que sean declarados de-
í in i t iva in ' en te ú t i l e s . . . \ s ^c - í í j :?: ; 
L a s prendas de vestuario c i v i l q u é 
l l even los reclutas a s u : i n c o r p ó r a -
c ióh -a los Cuerpos se d e s i n f e c t a r á n 
y se d e p o s i t a r á n en e l a l m a c é n de 
los- m ismos, excepto las - interiores, 
q u é p o d r á n seguir , usando s i a s í lo 
desean,. pero t a m b i é n .desinfectadas 
p r e v i á m é n t e . . '-: 
>'.' o) L o s jefes d é los Cuerpos r e m i -
t i r á n a e s t é . M i i i i s t e r i o : en l a pr ime-
ra décéiTa de E n e r o p r ó x i m o ios .es-
tados q u é previene e l a r t í c u l o 372 
del . repet ido reglamento . : •;::: c J 7: 
. d) L o s Capitanes generales de 
las regiones, Baleares y Canarias y 
Jefe Super ior de las Fue tzas .Mi l i t a -
res de marruecos, d i c t a r á n y r e m i t i -
r á n a este .Min is te r io las instruccio-
nes que est imen precisas para é l 
c u m p l i m i e n t o de l a presente R e a l 
orden; r e s o l v e r á n cuantas dudas se 
presenten, a no ser que por su im-
portancia consideren preciso comu-
nicarlas a este minis te r io ; solicita-
r á n de los Gobernadores c iv i l e s se 
inserte esta C i r c u l a r en los Boletines 
Oficiales de las respectivas provin-
cias, con objeto de que llegue a co-
nocimiento de todos los interesados; 
t e n d r á n m u y presente todo cuanto I 
se previene en el c a p í t u l o >; i..: 
reglamento de Reclutamiento, * „!„. 
v a r á n a este M i n i s t e r i o , en l a s, 
da decena de E n e r o , el resun, < v 
observaciones a que se refiere > 
t iculo 373 del c i tado texto. Por ti. 
mo, las expresadas autoridaJe.- , „ 
r e s a r á u t a m b i é n de los Goben,.. ¡,fc 
res c iv i les que e n las" es tación ' . - ,¡,1 
ferrocarr i l que juzguen coiivenn :; ,; 
h a y a fuerzas d é l a Gua rd i a C ¡ \ v 
de Segur idad para asegurar el ovü . i", 
y que aumenten, s i fuera precito. .,t 
escolta de los trenes que oonduzi-sn 
reclutas. 
e) Todos los .Cuerpos y uniila ¡es 
del E j é r c i t o p a s a r á n l a revista .)e 
Comisar io del mes siguiente al cu 
que se incorporen los recluíais, así 
c ó m o las sucesivas, c b ¿ la fueiza 
presente e ñ filas que lés resulte i!c>-
p u é s de d i c h a . i n c o r p o r a c i ó u ' y de !us 
l i c é n c i a m i e n t o s q u é por esto Minis-
terio se ordenen. : 
: D e real orden lo d igo a V.15. j a-
ne su conocimiento y demás.efectos. 
• D i o s guarde a V . E . muchos años 
M a d r i d , 1 de Octubre de 1929.-
E l Genera l encargado del despac' • 
A n t o n i o Losada . " 
S e ñ o r . . . . , ' " 
" (Del Diario, Oficial, de í Mihistérió iV 
'Ejército,del¿2 de ,Obtu6re"d¿ 19Í,1.' . 
PROVINCIAL 
IBBlíiNfl ültL JE U PBOimi 
H a b i é n d o s e efectuado l a " rece;.-
c ipn dé f in i t iya ' .dé lias obras de r 
p a r a c i ó n ' d e ; e x p l a n a c i ó n y firme .>• 
los- ki lómietrós 70 a l .72 délacanv.- '-
ra de V i L a c a s t i n a Vigb-a. íé»--
he acordado e ú cu'mplimieato . 
-Real.orden d é 3 de Agosto de l'.H1 
hacerlo publ ico para los que se cr>••-' 
en el deber de hacer alguna i ' ' 
ni ac ión contra el contratista- ; 
F ranc i sco Lacasa , por d a ñ o s ) 
ju ic ios , deudas de jornales y " '• 
teriales, accidentes del tra'1". 
d e m á s que de las obras so ' 
ven , lo hagan en el JuzSm'e "' 
n i c i p a l d e l t é r m i n o en que MII',"!'': 
que es e l de T o r a l de los Gnzi»'-'••• 
en un plazo de veinte tlw1' " 
biendo el A l c a l d e de diebo 
« r o , el resm 
[lie se refiere . 
do texto. Por 
i s autoridades : 
de los Gobern:.. 
i las" e s t a c i o i i t , 
izgueu coiivenu': 
l a Gua rd i a Ci v; 
asegurar el ovü. n. 
s i fuera preciso, n 
ues que eonthui tu 
Cuerpos y uniHaiU s 
a r á u l a revista .)e 
íes siguiente al tu 
n los '• reclutas, así 
vas, c b ¿ ' la fueiza 
que'les resulte i!c->-
iorporaoióu yde !us 
qué por,esto Miuis-
lo d igo a V . E . ]ui-
to y demás.efectos. 
V . E..much"os años 
Jo túb 'w "de 1929 . -
gado del: des pac! •;, 
ai, del" Mihistéric i! 
ctubre'ac 19í,'.' 
. interesar de aquel la aulo-
1 la entrega de las rec lania-
presentadas, que d e b e r á n 
¡i ir a la Jefa tura de Obras p ú -
s en esta cap i t a l , dentro del 
i .le t re in ta dias, a c o n t i r de la 
;. nle l a i n s e r c i ó n de es t» annn-
•n e! BOLKTIN OFICIAL. 
[. ..ni, 8 de Octubre de 1929. 
K l Gobernador civil interino, 
; Telegforo Gómez Niiñez 
I N S P E C C I O N P f i O V I N C I A . L 
D E S A N I D A D 
Ci rcu la r número 17 
Habiendo desaparecido las causas 
qu^  motivaron la s u s p e n s i ó n d é l a 
pañi paña" de v a c u n a c i ó n a n t i v a r i ó -
liei, "rdenada por este Gobie rno por 
ohvu'ar de l a I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l 
de Si ' i idad de 4 de A b r i l , pub l icada 
ea A BOLETÍN OFICIAL del 6 del mis 
nio mes, se pone en cpnboimiento 
nf :os señores Inspectores m u n i c i 
ral's de San idad , para .que de 
acuerdo con los s e ñ o r e s A lca ldes 
oiiranicen de nuevo l a v a c u n a c i ó n 
Binivariólica.con c a r á c t e r obligato-
nn vara todas aquellas personas que 
j or distintas -causas no les hubiera 
sulü practicada. 
, Deseoso este 'xobierno de comple 
tnr ia c a m p a ñ a , exc i t a e l celo de los 
i-n'-» e5! A l c a l d e s a Inspectores m n 
mu pales de San idad , para que orga-
• '..'(•«ii. el servic io .gra tu i tamente , 
«"\ laudóles - toda l a l in fa , necesaria 
'"stituto • 'provincial de H i g i e n e , 
ira; conducto, de l a I n specc ión» pro-
>'ii ' ! i i lde Sanidad,- a quien se d i n -
- ¡ . . u i por oficio, los Inspectores mu-
'r a'cs de San idad , haciendo cons-
^ i i n ú m e r o de personas a vacunar. 
> señores Alca ldes d a r á n cnen-
i e s c r i t o » los Inspectores muni-
1 1"!"^ de Sanidad y acusaran reci -
]>» -i la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de 
^aui'lad, de haberlo verificado, en 
1 'Vigencia de que, si en e l plazo 
'^ - 'it-z d ías no lo verif ican, se i m -
l'0"'¡-"á a los Secretarios l a mu l t a 
'''' "••••a. pesetas, s i estos fuprionarios 
'l nnuestran, que la neg l igenc ia 
' '"ta a ó r d e n e s del S r . A l c a l d e . 
L ón, 8 de Octubre de 1929. 
l'-l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núfiez 
junnMsnucidN Mm\i 
Alcald ía constitucional de 
Gistierna 
P o r t é r m i n o de ocho d ía s h á b i l e s 
a par t i r del quince de los corrientes, 
queda de manifiesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o el. 
P a d r ó n de edif icios y solares de este 
munic ip io , confesionado para e l a ñ o 
de 1930 a f in de que pueda ser exa-
minado por los interesados y formu-
lar contra é l mismo, las reclamacio-
nes que procedan. 
Cis t ie rna , 5 de Octnbre de 1929. 
— E l A l c a l d e en.funciones, H . Ga r -
c í a . 
Alca ld ía constitucional.de : 
Rodiezmo 
. Fo rmado , el P a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s de este A y u n t a m i e n t o , 
para 1930,-queda expuesto al p ú b l i -
co, en la S e c r e t a r í a munic ipa l , , por 
t é r m i n o de quince d í a s , al objeto de 
o í r reclamaciones. .. 
E l . Repar t imien to de. R ú s t i c a y 
Pecuar ia , formado por la J u n t a Pe-
r i c i a l para. 1930. queda expuesto al 
p ú b l i c o en ~ la S e c r e t a r í a de este 
Ayuntamiento-durante ocho d í a s h á 
bi les para- oir reclamaciones. 
. • Queda> expuesto a l p ú b l i c o en-la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , durante el p l a -
zo do ocho d í a s , pa ra o í r rec lamacio: 
nes, el Padrón .de> E d i f i c i o s y So la 
res, / formado pa ra e l p r ó x i m o a ñ o 
de 1930. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c imiento de los interesados. • 
R o d i e z m o , 4 de Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , Celest ino R o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
L a Baüeza • 
j E u l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , y al 
: objeto de o í r reclamaciones, se en-
i cuentran expuestos los padrones d é 
.vehículos a u t o m ó v i l e s que han de 
; r eg i r el a ñ o 1930, conforme a lo 
que dispone el art . 36 del R e g l a 
' m^nto para l a a d m i n i s t r a c i ó n y co-
branza de l a Patente N a c i o n a l de 
c i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Aprobado por l a Comis ión m u n i -
c ipa l permanente el proyecto de pre-
supuesto ordinar io de este A y u n t a -
1.525 
miento para el ejercicio de 1930, se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , a ios efectos que 
s e ñ a l a n e l a r t í c u l o 5 .° de l R e g l a -
mento de Hac i enda m u n i c i p a l de 23 
de Agos to de 1924. 
L a B a ñ e z a , 5 de Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , E l i a s T a g a r r a . 
A lca ld í a constitucional de 
Valdemora 
^ H a l l á n d o s e formados los Padrones 
de U r b a n a fiscal y repar t imiento de 
r iqueza r ú s t i c a y pecuar ia pa ra e l 
ejercicio de 1930, quedan expuestas 
al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l durante ocho d ía s h á b i l e s , a 
pa r t i r del 25 de Octubre p r ó x i m o , a 
fin de que los examinen los con t r i -
buyentes y formulen las r ec lama-
ciones que est imen justas: pasado 
dicho p lazo , no s e r á n admi t idas . 
V a l d e m o r a , 26 de Sept iembre 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Jus to M a r t í -
nez . - • 
• -.•. -
* • 
Confeccionada l a m a t r í c u l a i n 
dus t r ia l que ha t de s e r v i r de base 
para e l ejercicio de 1930. se h a l l a 
de manifiesto , en l a S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o por espacio de 
diez d í a s para oi r reclamacione"., 
t ranscurridos los cuales, no se , ad-
- m i t i r á n i n g u n a . ¿ . 
• Valdemora,- 29 . de Sept iembre 
do 1929. — E ! A l c a l d e , J u s ' o M a r t í -
nez.v. •• • . i , • 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Pajares de los Oteros 
L a J u n t a vecinal de-mi Pres iden-
c i a , l i a formulado un presupuesto 
para atender a l pago entre odas 
cantidades, la do s¡it¡*facer al Teso 
ro p ú b l i c o e l 20 por 100 de rentas 
de propios por el a q u i ñ o n a m i e n t o 
de los bienes comunales entre los 
vecinos de este pueblo cuyo ingreso 
se exige por el l i m o . S r . Delegado 
de H a c i e n d a de esta p rov inc i a , en 
v i r t u d de i n specc ión g i r a l a a esta 
J u n t a en 19 de Agos to de este a ñ o 
y cuyo 20 por 100 asciende a la 
can t idad de 3.390 pesetas que h a -
b r á n de satisfacer entre los 113 
lotes que se repart ieron a r azón de 
" i 
S í 
W 
toa 
•t 
;. v-
••;•> • • ; 
'•s.:••''•:;)• 
'.-V".,!»í". ' - ' , 
K K "-„S.. . \ • 
Jico-' —• 
1.586 
30 pesetas cada uno de el los , m á s 
e l aumento que corresponda para 
gastos de cobranza y de recauda-
c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
nera l conocimiento , a d v i r t i é n d o l e s 
que t ranscurr ido que sea e l p lazo 
de quince d í a s que se concede para 
que este documento pueda ser exa-
minado por los vecinos que as i lo 
deseen se e l e v a r á a l S r . Delegado 
de H a c i e n d a para su a p r o b a c i ó n de-
finitiva y u n a vez é s t a se p r o c e d e r á 
inmedia tamente a l cobro total de l a 
can t idad que a cada uno corres-
ponda. 
Pa ja les de los Oteros, 28 de Sep-
t iembre de 1 .929 .—El Pres idente , 
Teóf i lo S tans i l l a . 
Jun ta vecinal de Morales del Arcediano 
Se sacan a pub l ica subasta dos 
parcelas de-terreno, a los si t ios que. 
l l a m a n B a n d a n d í n y P e ñ a aguda, en 
el t é r m i n o do este pueblo, de siete y 
cuatro á r e a s de superficie,, respecti 
- vamer.te, en los t ipos de t a s a c i ó n 
de 245 pesetas la p r imera y 40 la 
segunda. ' 
L a subasta, t e n d r á l uga r en los 
si t ios expresados, el d í a 20 de l co-
r r iente , a las once d é l a m a ñ a n a l a 
p r i m e r a y a - las tres de l a tarde l a 
. segunda, ' s iendo preferido en e l m i s -
mo precio cua lquier vec ino de este 
pueblo . 
. Morales , 3 d« Octubre de 1929.^-
£ 1 P i e ^ e p t ^ ^ i t t ó u V e g a . 
Jun t a vecinal de Carr izo 
E n v i r t u d : d e - I d dispuesto en el 
art . 228, p á r r a f o 3." de l a v igente 
ley de A g u a s de 13 de J u n i ó de 1879, 
se convoca a todos loa regantes y 
d e m á s usuarios del puesto l lamado 
V i l l a n u e v a , que toma sus aguas del 
rio O r b i g o , frente a l pneblo de C i 
manes del Tejar , para que concurran 
el d í a l O de Nov iembre p r ó x i m o 
h o r a de las once de l a m a ñ a n a a l a 
casa del vec ino de esta v i l l a de C a -
r r i z o de la fiibera, D . A n t o n i o de 
P a z M a r t í n e z , con objeto de cons t i -
t u i r la C mun idad de regantes que 
l a m i s m a L e y determina, y nombra r 
l a C o m i s i ó n que h a de redactar las 
Ordenanzas y Reg lamen to por que 
h a de regirse; adv i r t i endo que, de 
no reunirse m a y o r í a en l a c i tada 
fecha, se c e l e b r a r á el d í a 17 de 
i g u a l mes, en i g u a l s i t io y hora, 
con el n ú m e r o de par t ic ipes que 
concur ran . 
H a s t a e l d í a 20 del corr iente mes, 
de cuatro a seis de l a tarde, se ad 
mi t en proposiciones optando a las 
obras de revoque de las casas escue-
las de esta v i l l a y otros p e q u e ñ o s 
trabajos en las mismas , a cuantos 
tengan i n t e r é s en dichas obras, las 
q u e . h a b r á n de ejecutarse con arre-
g lo a l p l i ego de • condiciones que 
obra en poder de esta J u n t a y que 
se e n s e ñ a r á a cuantos lo deseen. 
" C a r r i z o , 3 de Octubre de 1929.— 
E l Presidente, D á m a s o Cansado. • 
IBMDIBmnÓll DE «BTICU 
Juzgado de pr imera instancia de 
, - M u r í a s de. Paredes ' 
Do i I ldefonso L a Ttoche : L e c u o n a , 
. ^ J u e z de p r imera ins tanc ia de esta 
v i l l a y su pa r t ido . 
H a g o saber: Que en este J u z g a d o 
de m i cargo se s iguen autos de j u i -
c io declarat ivo de: menor, c u a n t í a a 
ins tancia de D . A q u i l i n o de L a m a , 
mayor de. edad, casado, i ndus t r i a l 
y vec ino de Vi l ' . ab l ino , sobre pago 
de dos m i l doscientas c incuenta 
pesetas, contra D : Nicolá<! R e v i i l a 
mayor de edad, casado, indus t r ia l y 
vecino de V i l l a b l i n o . ú l t i m a m e n t e , 
y h o y en ignorado, paradero, por el 
presente se emplaza a! referido de-
mandado para que en e l improrro-
gable plazo de nueve d í a s , se perso 
ne en los autos mencionados para 
contestar la demanda; a d v i r t i é n d o l e 
que las copias s imples de l a deman 
da y documentos presentados, e s t á n 
a s u d i s p o s i c i ó n eu l a S e c r e t a r í a de 
este J u z g a d o . 
D a d o en M u r i á s de Paredes, 
c inco d é Octubre de 1929,—Ildefon-
|SoLa B o c h e , — A n t e m i , J u a n C a -
beza. / 
: / / / / | O . P . - 9 2 9 
Juzgado de pr imara instancia /.= 
Astorga 
D o n j u á n M a n u e l V á z q u e z 'J.i>ja. 
mes, J u e z de i n s t r u c c i ó n .„. ;a 
c iudad de A s t o r g a y su pan; ¡o. 
P o r e l presente edicto, hug <a. 
ber: Que en este Juzgado se ; 
sumar io con e l n ú m e r o 90, del *.-.„ 
actual, por hur to , por lo cual r u . , 
y encargo a todas las autorida •.-
Agentes de l a P o l i c í a j ud i c i a l , ¡J 
l a busca y rescate de 200 peseus, 
en bi l letes de 50, s u s t r a í d a s el 
10 de Sept iembre ú l t i m o , a Lmln-l 
G a r c í a Cabezas, v e c i n a de Antoii-m 
de l V a l l e , y caso de ser habida-, 
sean puestas a d i spos i c ión de e--,-
Juzgado, en u n i ó n de las personas 
en.cuyo poder se encuentren, si i,,, 
acreditan su. l e g í t i m a adquisición. 
Dado en A s t o r g a , 4 de Octubre ,1c 
1929 .—J. M a n u e l V á z q u e z T¡uii;t 
mes. E l i a s S a b a n a l . 
Requisitoria 
Zamorano A l v a r e z , T o m á s , luí' 
de • Vicen te y de P l o r i n d a i natur.tj 
de Robledo de Losada (León), 
24 a ñ o s de edad, soltero, compin .; 
cera dentro, del t é r m i n o de truif lMi 
d í a s , a con t a r de l a fecha de .*• 
i n s e r c i ó n de esta requisi toria, aii • 
el Ten ien te : J u e z instructor del 
t a l l ó n de:Ingenieros de Tetuau-, -lo.. 
F e l i p e M o r a M e r i n o , residente • 
Ceuta , o manifestar al-mismo > 
reso luc ión r e c a í d a en el expedi'-n.-.-. 
de accidente del . trabajo so¿,ri'!-" 
con mot ivo de l vuelco de la cami • -
neta,- ocurr ido :el d í a 3 de. Nnvi"i.-
bre de 1927; en l a que iba su!» ' 
dicho i n d i v i d u o y abonarle -i.ft. 
d e m n i z a c i ó n . q u e le correspondA-
caso de que tenga derecho a e.. 
a d v i r t i é n d o l e que de no ventits-
le p a r a r á n los perjuicios a q»••' " ' 
biere lugar . 
Ceuta: 29 de Septiembre de U1'; 
— E l Teniente Juez iustruotor, > 
l i pe M o r a M e r i n o . 
/ 
I m p . de la 
L E O N 
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